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Señores miembros del jurado: 
De acuerdo con el cumplimiento a las normas de presentación de la Tesis de 
investigación de Maestría, que es requisito esencial para optar al grado de 
magister en Docencia y Gestión Educativa, presento el trabajo denominado: 
inteligencia emocional y desempeño docente en instituciones educativas públicas 
de primaria . red 13, san miguel, 2014. la misma que someto  a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Grado de Magister en Docencia y Gestión Educativa. 
 
Esta investigación es concebida en base a la preocupación que se tiene sobre los 
rápidos cambios en el rol docente y el desarrollo de su práctica tomando en 
cuenta habilidades emocionales . 
 
Cuando especifico rol docente, tomo como instrumento para su determinación las 
Fichas de Evaluación del desempeño en el marco del buen desempeño Docente 
establecidas por el Ministerio de Educación y que cada Director completa a cada 
uno de sus docentes. 
 
El desarrollo de este estudio demuestra que el TMMS-24 es un instrumento muy  
útil para mejorar determinar niveles de Inteligencia emocional y que a partir de un 
buen reconocimiento del mismo, podemos mejorar nuestra praxis pedagógica en 
beneficio de los estudiantes. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La finalidad del presente estudio de investigación es determinar como la 
inteligencia emocional de los docentes se relaciona con su desempeño en el aula 
de educación primaria, de las instituciones públicas de la RED 13 del distrito de 
San Miguel, 2014. 
Este estudio empleó el método hipotético deductivo, con un tipo de estudio 
básico, de tipo correlacional, con un diseño transversal, con el cual se busca 
establecer las relación  entre la inteligencia emocional y el desempeño de los 
docentes, para esto y  y como producto de la relación de las dos variables. se 
seleccionó una muestra censal de 98 docentes de cuatro instituciones educativas 
de San Miguel, a los cuales se les aplicó  el cuestionario TMMS-24 para medir la 
inteligencia emocional  y la Ficha de Desempeño de acuerdo al Marco del Buen 
Desempeño Docente elaboradas por el Ministerio de Educación y aplicadas por el 
personal directivo de las instituciones. La misma que presenta nivel de 
confiabilidad de 0,899 por el Alfa de Cronbach. 
Los resultados de esta investigación demuestran que existe relación directa 
y positiva entre la inteligencia emocional del docente y su desempeño en el aula 
siendo su correlación de Sperman ( p=0,284 <  0,05), del mismo modo existe una 
relación positiva y con un nivel de correlación moderada entre dimensión atención 
emocional y el desempeño docente(p=0,306 <  0,05), y la dimensión claridad 
emocional y desempeño docente muestran una relación directa y moderada, para 
finalmente observar que la dimensión reparación emocional presenta relación 
directa y moderada (r=0,216) con el desempeño docente.. 
 









The purpose of this research study is to determine how emotional intelligence of 
teachers is related to their performance in the classroom primary school, public 
institutions RED District 13 San Miguel, 2014. 
Este estudio empleó el método hipotético deductivo, con un tipo de estudio 
básico, de tipo correlacional, con un diseño transversal, con el cual se busca 
establecer las relación  entre la inteligencia emocional y el desempeño de los 
docentes, para esto y  y como producto de la relación de las dos variables. se 
seleccionó una muestra censal de 98 docentes de cuatro instituciones educativas 
de San Miguel, a los cuales se les aplicó  el cuestionario TMMS-24 para medir la 
inteligencia emocional  y la Ficha de Desempeño de acuerdo al Marco del Buen 
Desempeño Docente elaboradas por el Ministerio de Educación y aplicadas por el 
personal directivo de las instituciones. La misma que presenta nivel de 
confiabilidad de 0,899 por el Alfa de Cronbach. 
The results of this research show that there is a direct and positive 
relationship between emotional intelligence of teachers and classroom 
performance being Spearman correlation (p = 0.284 <0.05), just as there is a 
positive relationship and a level moderate correlation dimension emotional care 
and teacher performance (p = 0.306 <0.05), and the dimension emotional clarity 
and teacher performance and moderate show a direct relationship to finally see 
that the emotional dimension repair has direct and moderate relationship (r = 
0.216) with teacher performance .. 
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